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жуть легше спілкуватися між собою, завдяки електронній пош-
ті, узгоджувати виконання групових завдань, уникаючи проблем
із різницею у розкладах.
Таким чином, організація індивідуального навчання студентів
вимагає ширшого застосування електронних засобів комунікації,
що полегшують процес забезпечення студентів навчально-мето-
дичними матеріалами і дозволяють збільшити ефективність на-
вчального процесу.
В. Л. Чихірьов, асистент,
кафедра правового регулювання економіки
ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У НАВЧАННІ
СТУДЕНТІВ, ЯК ПРОВІДНА МЕТА
ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ
РОБОТИ ВИКЛАДАЧА
В процесі реформування системи вищої освіти в Україні змі-
нюються навчальні плани і структура навантаження викладачів.
Це, в свою чергу, нерозривно пов’язано зі змінами в начальному
процесі студентів. Зменшується кількість аудиторних годин і
значно збільшується частка самостійної роботи студента у загаль-
ному обсязі годин вивчення дисциплін навчального плану.
В таких умовах значно виростає і змінюється функція індиві-
дуально-консультативної роботи викладача.
По-перше, викладач надає можливість студенту самостійно
обирати завдання з урахуванням відповідної шкали оцінювання
(студент буде знати кількість балів за його виконання). Таким
чином, студент сам змінює навантаження на окрему дисципліну,
виходячи з майбутніх професійних уподобань.
По-друге, викладач створює індивідуальні завдання для певної
кількості студентів, що унеможливлює копіювання одних і тих же
завдань двома і більше студентами. Слід погодитися з А. М. Бере-
зою в тому, що з метою уникнення неадекватних затрат часу, ви-
кладач повинен консультувати тільки підготовлених до консуль-
тації студентів, але за умов доведення студентам, як саме вони
мають бути підготовлені до консультації.
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По-третє, і найважливіше залучення студентів до нау-
ково-дослідної роботи, як провідної форми розвитку творчого
мислення студентів. Викладач, проводячи індивідуальну кон-
сультацію, має визначити схильність кожного окремого сту-
дента до науково-дослідної роботи, здатність студента аналі-
зувати проблему шукати теоретичні і практичні шляхи вирі-
шення.
На наш погляд, найбільш ефективною формою залучення сту-
дентів до наукових пошуків є запрошення до наукових гуртків і
проблемних груп. Традиційно, викладачі, готуючись до прове-
дення щорічних наукових студентських конференцій, просто за-
прошують (а іноді, в добровільно-примусовому порядку, приму-
шують) найкращих студентів підготуватися і взяти участь у
конференціях. Це в свою чергу, відбивається на невисокому рівні
підготовлених статей, тез, есе та ін.
Науково-дослідна робота студента має базуватися на принци-
пах системності, систематичності і обов’язковості. Звісно, не всі
схильні до серозної наукової роботи і не всі будуть приймати
участь у конференціях. В даному випадку принцип обов’язко-
вості полягає в тому, щоб викладач, готуючи індивідуальне зав-
дання, стимулював кожного студента до наукового обґрунтуван-
ня і творчих пошуків.
На наш погляд, студентів слід запрошувати до наукових гурт-
ків і проблемних груп з другого курсу, коли у студента починає
формуватися початкове наукове мислення і інтелектуальній по-
рив. Головною домінантою в функціонуванні проблемних груп і
гуртків має стати їх постійність. Досвід існуючих на юридичному
факультеті говорить про те, що найбільш доцільним є зібрання не
рідше одного разу на місяць.
Ефективною є практика обрання серед студентів замісника
наукового керівника, котрим є викладач. Викладач може делегу-
вати заміснику право підготувати плани засідань інформувати
інших студентів щодо змін у діяльності, або право на спільне ве-
дення таких засідань. Студенти, які постійно активно працюють
наукових гуртках і проблемних групах, до п’ятого курсу швидше
визначаються з темою дипломної роботи і впевнено поводять се-
бе при захисті.
Таким чином, індивідуально-консультативна робота виклада-
ча є не стільки способом механічного детального роз’яснення
кожному студенту матеріалу дисципліни, скільки комплексним
механізмом на виявлення творчих здібностей у студента і добро-
вільне залучення його до науково-дослідної роботи.
